



れることのできない年となったはずである。2020 年は明海大学創立 50 周年に当たる年であり，
本来ならば明海大学の来し方行く末を模索して未来に更なる発展を遂げるための礎とする大事な
年でもあり，また，東京オリンピック・パラリンピックが 7 月下旬から開催される年でもあった。
　2019 年 12 月ころに中国武漢を発生源とされている新型コロナウイルス感染者が日本で初めて
確認されたのが 2020 年 1 月，感染者で死亡が確認されたのが 2 月。2021 年 2 月 19 日現在では，













2020 年 2 月 22 日（～3 月 8 日）【教職課程センターの動き】
第 2 回オーストラリア・ニューサウスウェールズ大学（UNSW）研修を実施。世界的に新型コ
ロナウイルス感染者が拡大する中，日本からの出国，オーストラリアでの入国制限等が懸念され
る中，安全を確認して学生を派遣。日本語学科 2 人，英米語学科 6 人の学生が参加。
コロナ禍における 2020 年から 2021 年 3 月までの 
教職課程センター（METTS）の取組






2 月 25 日（～27 日）【教職課程センターの動き】
教職勉強合宿の実施。新型コロナウイルスの問題が深刻化する直前，本学勝浦セミナーハウスで
教員採用試験合格のための集中勉強合宿を実施した。教職課程を履修している日本語学科および
英米語学科の 3 年生 14 名が参加。石鹸による手洗い，アルコール消毒，うがい，検温等十分な
感染症対策を行った上での合宿であった。
2 月 27 日【国等の動き】
当時の安部首相は，全国の小中高に対して 3 月 2 日から春休みに入るまでの間の臨時休校要請，
大学もこうした要請に応える。
3 月 14 日【本学の動き】
2019 年度学位記授与式の開催。式典を取りやめ学部ごとの学位記授与という形式で実施。
3 月 14 日【教職課程センターの動き】
教員免許交付。学部ごとの学位記授与の後，教員免許状交付を METTS にて実施。
4 月 2 日【教職課程センターの動き】
教員採用試験・教育実習特別講座の中止。4 月 2 日からの 9 日間（最終日は 4 月 30 日），10：00
から 15：40 まで開講予定であったが，4 月から大学が臨時休校となるため中止。
4 月 3 日【国の動き】
教育実習の期間変更が要請される。文部科学省から，「令和 2 年度における教育実習の実施に当
たっての留意事項について（通知）」が出される。この通知により，多くの学校が臨時休校中の
ことから，5 月から予定されていた教育実習が後学期 9 月以降に移ることになる。
本学において教育実習を予定していた 4 年生 29 人のうち，1 人が取りやめとなるとともに，27
人の学生の教育実習が 9 月以降の実施となる。
4 月 3 日【本学の動き】
2020 年度の入学式を中止。
4 月 6 日【教職課程センターの動き】




別に自宅で受験する機会を設定。新 4 年生 17 人が受験。
4 月 7 日【国等の動き】
国は特別措置法に基づく緊急事態宣言を 7 都府県に発出。千県県知事は各学校に対して休校要
請。その後，4 月 16 日には緊急事態宣言の対象を全国に拡大。臨時休校の継続。
4 月 20 日【本学の動き】
4 月 20 日に順延した 2020 年度入学式を中止。
4 月 28 日【教職課程センターの動き】
課題指導第 2 弾の開始。4 年生に対して，レターパックやメール，LINE 会議等で課題の送付（課題の
提出締切を 5/31）と指導を展開。併せて，教員採用試験受験者に対する願書指導をメール等で継続。
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5 月 1 日【国の動き】
教育実習の期間短縮が要請される。文部科学省から，「令和 2 年度における教育実習の実施期間の弾
力化について（通知）」が出される。この通知により，実習期間が 4 週間からおおむね 2 週間となる。





5 月 20 日（～6 月 10 日）【教職課程センターの動き】
講義棟は封鎖されていたが，特別の許可を得て，教員採用試験受験予定者に対する集団面接・個
人面接練習講座を対面で開始。5 月 20 日，27 日，6 月 3 日，10 日の 13：00 から 14：30，15：
00 から 16：30 の 2 回の面接練習講座を実施。





5 月 25 日【本学の動き】
前学期授業の授業開始。コロナ感染拡大防止の観点から，対面ではなく，新システム「manaba」
活用による遠隔授業の実施。前学期は 8 月 15 日を授業終了とした。
5 月 27 日【教職課程センターの動き】
METTS コモンズの感染防止策を講じる。METTS 内の感染防止のため，ソーシャルディスタン
スを取るため，机にある椅子を間引き撤去するとともに，使用禁止の場所に✖マーキングをす





6 月 1 日【教職課程センターの動き】
遠隔授業のため，4 年生は登校できず。課題指導第 3 弾の開始。4 年生に対して，レターパック
やメール，LINE 会議等で課題の送付（課題の提出締切を 6/30）と指導を展開。
6 月 12 日・13 日【本学の動き】
入学式に代わる，新入生オリエンテーションを学部・学科別で実施。
6 月 15 日【本学の動き】
この日から一部対面授業を開始。教職科目はすべて対面授業で実施。





を実施。10：40 から 12：10，13：00 から 14：30，14：40 から 16：00 及び 16：10 から 17：50
までの間で集中講義。6 月 17 日，6 月 19 日，6 月 23 日，6 月 24 日，6 月 26 日，6 月 30 日，7
月 1 日，7 月 3 日，7 月 7 日，7 月 8 日の 10 日間講座。
なお，英語に関しては実技試験もあることから，別途，6 月 17 日，6 月 19 日，6 月 22 日，6 月
24 日，6 月 26 日に，MLACC のパトリツィア先生とタイソン先生が英語面接練習を実施。なお，
これ以外にも空き時間を有効活用して英語面接練習を実施。
7 月 8 日【教職課程センターの動き】
教員採用試験壮行会の開催。
7 月 12 日【教職課程センターの動き】
東京都，千葉県，埼玉県，神奈川県，新潟県において教員採用一次試験の実施。
7 月 17 日（～9 月 12 日）【教職課程センターの動き】
特別の許可を得て，教員採用試験 2 次対策講座の開始。12 日に一次試験が終了したばかりであっ
たが，千葉県の教員採用試験二次試験が 8 月 17 日，東京都の教員採用試験二次試験が 8 月 23
日，東京都の英語実技試験が 9 月 13 日に設定されていることから，各県の一次合格発表前に二
次対策講座を実施。7 月 17 日の一次試験受験者全員に対するガイダンスを含めて，7 月 22 日，
23 日，24 日，28 日，29 日，30 日，8 月 3 日，4 日，5 日，6 日，10 日，11 日，12 日，13 日，
18 日，19 日，20 日，25 日，26 日の 20 日間の各県別二次試験対策講座を実施。千葉県・東京
都・埼玉県別個人面接練習，東京都集団面接練習，千葉県模擬授業練習（小学校・中高英語），





7 月 18 日【教職課程センターの動き】
岩手県教員採用一次試験の実施。
7 月 23 日【本学の動き】
学内感染ではないが，新型コロナウイルス感染者が本学学生で確認されたことから，6 月 15 日以
降，教職科目はすべて対面で授業実施してきたが，この日から，すべての授業が遠隔授業となる。
7 月 31 日【教職課程センターの動き】
千葉県教員採用試験一次合格発表。
8 月 3 日【教職課程センターの動き】
埼玉県教員採用試験一次合格発表。
8 月 6 日【教職課程センターの動き】
新潟県教員採用試験一次合格発表。
8 月 7 日【教職課程センターの動き】
東京都教員採用試験一次合格発表。
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8 月 15 日【本学の動き】
前学期授業終了。
8 月 17 日【教職課程センターの動き】
千葉県教員採用・二次試験（中高・国語，英語）。
8 月 18 日【教職課程センターの動き】
埼玉県教員採用・二次試験。
8 月 20 日【教職課程センターの動き】
岩手県教員採用試験一次合格発表。
8 月 22 日【教職課程センターの動き】
千葉県教員採用・二次試験（小学校全科）。
8 月 23 日【教職課程センターの動き】
東京都教員採用・二次試験。
9 月 4 日・5 日【教職課程センターの動き】
英語科教育法オンライン集中講座の実施。英語科教育法履修者を対象として Zoom でオンライン
集中講座を開催。本学卒業生の授業実践報告や METTS の教員による講義。5 日には青谷優子氏
（元 NHK ワールドニュースアナウンサーで現在はプロ朗読家として活躍）による「聞き手に伝
わる声を作る～朗読メソッドを用いて言葉に息を吹き込もう～」と題したワークショップを実
施。METTS での初めての Zoom によるオンライン講座となった。
9 月 11 日【本学の動き】
後学期授業開始。後学期の授業は，約 8 割が遠隔授業であったが，教職科目は対面で授業実施。
併せて，後学期に移された教育実習参加学生に対する指導を再開。
9 月 13 日【教職課程センターの動き】
東京都教員採用・実技試験（中高英語）。
10 月 7 日【教職課程センターの動き】
千葉県教員採用試験・最終合格発表。
10 月 15 日【教職課程センターの動き】
埼玉県教員採用試験・最終合格発表。




10 月 22 日【教職課程センターの動き】
千葉県教員採用試験説明会の実施。3 年生向けに千葉県教育委員会から講師を招いて実施。
10 月 23 日【教職課程センターの動き】
東京都教員採用試験・最終合格発表。
11 月 5 日【教職課程センターの動き】
3 年生に対する教員採用模擬試験（スタート模試）の実施。25 人が受験。
11 月 6 日【教職課程センターの動き】
教育現場視察研修の実施。英米語学科教職履修 2 年生 9 人が千葉市立幕張西中学校の「特別な教
科道徳」の研究発表を視察研修。
11 月 11 日【教職課程センターの動き】
東京都教員採用試験説明会の実施。3 年生向けに METTS 教員で実施。
11 月 13 日【教職課程センターの動き】
教育現場視察研修の実施。日本語学科教職履修 3･4 年生 14 人が都立広尾高校の国語の授業を視
察研修。
11 月 26 日【教職課程センターの動き】
教員採用試験合格体験報告会の実施。今年度現役合格した学生から 3 年生向けに試験合格までの
勉強方法などについて報告。
12 月 14 日【教職課程センターの動き】
令和 3 年度「ちば教職たまごプロジェクト」申請締め切りで，本学英米語学科 3 年生 3 人が申
請。後日，面接の結果，3 人とも参加決定となる。
2021 年 1 月 7 日【国等の動き】
国は特別措置法に基づく緊急事態宣言を 1 都 3 県に発出（2 回目）。その後，1 月 13 日には，11
都県に拡大。
1 月 13 日【教職課程センターの動き】
玉川大学との連携による「小学校教員養成特別プログラム」に関する 2 年生対象説明会実施。後
日，2021 年度からの参加学生を選考の結果，2 人を合格とした。
1 月 13 日【教職課程センターの動き】
J-SHINE（小学校英語指導者資格認定協議会）指導者資格申請説明会実施。「小学校英語基礎概
論」履修の英米語学科 4 年生 11 人が申請手続きを行うこととなった。
1 月 14 日【教職課程センターの動き】
第 1 回全国公開教員採用模試実施を実施。3 年生が受験。10 人が受験。
1 月 19 日【本学の動き】
後学期授業終了。
1 月 21 日【教職課程センターの動き】
教職課程センター主催・FD 研修会の Zoom による開催。東京学芸大学准教授・高橋純氏から，
「教育の情報化の現状とこれから～GIGA スクール構想， プログラミング教育， デジタル教科書～」 
を演題に研修。教職課程の学生も多数参加。
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1 月 22 日【教職課程センターの動き】
教職ボランティア活動報告会の実施。教職履修学生 4 年生 9 人が浦安市等で体験した授業補助の
活動を報告。
2 月 14 日【国の動き】
厚生労働省がワクチン承認。アメリカの製薬大手ファイザーが開発した新型コロナウイルスのワ
クチンを承認。2 月 17 日から医療従事者に先行して接種が始まる。
2 月 17 日（～26 日）【教職課程センターの動き】
特別の許可を得て，勉強合宿 on Urayasu Campus 教員採用試験対策特別講座の開始。本来 3 月
2 日から 2 泊 3 日で予定していた勝浦セミナーにおける勉強合宿が緊急事態宣言下となるため，
代替として学内で勉強合宿を実施。2 月 17 日の初日から，18 日，19 日，22 日，24 日，25 日と
26 日までの 7 日間。10：00 から 11：00，11：15 から 12：45，13：30 から 15：00，15：00 から
18：00 までの 4 コマを本学教員による国語・英語試験対策，教職教養対策，論文対策の講座や
時事通信社配信の動画視聴による教育原理，教育法規，教育時事，学習指導要領に関する講座及
び自主学修の時間を設定して特訓を実施。基本はこの夏に教員採用試験を受験する 3 年生とした
が，1 年，2 年，4 年の学生も参加。
2 月下旬からの 2 週間【教職課程センターの動き】
第 3 回オーストラリア・ニューサウスウェールズ大学（UNSW）研修を中止。
3 月 1 日【国等の動き】
国は，1 月 13 日に，愛知県，岐阜県，大阪府，京都府，兵庫県，福岡県に出されていた，特別
措置法に基づく緊急事態宣言を解除。東京都，神奈川県，千葉県の緊急事態宣言は予定通り 3 月
7 日までとした。
3 月 11 日【教職課程センターの動き（予定）】
第 2 回全国公開教員採用模試実施を実施。3 年生が受験。
3 月 15 日【本学の動き（予定）】
2020 年度学位記授与式の実施。卒業生と一部の教員で実施。
3 月 15 日【教職課程センターの動き（予定）】
学位記授与式の後，教員免許状交付式を METTS にて開催。





























対する指導や事務の樋口真理子さん（2016 年 5 月 17 日から 2020 年 3 月 31 日まで），阿部典子






11 人となったことである。内訳は，東京都・中高国語 1 人，東京都・中高英語 5 人，千葉県・







　出口の見えない 「コロナ禍」 という暗いトンネルの中にあって， METTS が 「チーム METTS」 
の精神で，お互いの違いやよさを認め合い支え合って「ベクトル」を一つにして学生指導に当っ
た。今後とも METTS は，教職課程を履修する学生の夢の実現に邁進する。
